















































































































































































⑦ 命令・禁止・否定 批判・叱咤を含む。 しなさい　いけない































































































































分類 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
?月12日 6 18 18 37 1 2 0 1
?月22日 12 11 1 18 0 3 0 3
?月?日 30 39 23 78 0 1 1 1
?月?日 16 29 14 79 1 1 2 4
?月22日 7 23 20 47 0 0 0 0
?月29日 6 19 0 23 2 0 0 2
?月?日 17 20 8 41 2 4 2 0


















































































































































































































































































































This study analyzed teachersʼ leadership in developing studentsʼ self?governing collectivity? based on changes in studentsʼ 
activity levels and social interest? and clarified the process through which the class became the collective?  According to 
this analysis? there are some possibilities for developing studentsʼ activity levels and social interests and promotion the 
growth of the self?governing collective through the following three factors:  “Teachersʼ direct leadership becomes indirect?” 
“students have some experiences in solving their problems through discussion”; and “students put their decisions in the 
discussion into action and review them?”
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